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Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovnog sustava u 
Republici Hrvatskoj. Pod time se podrazumijevaju obvezne aktivnosti, tjelesna i 
zdravstvena kultura te izvannastavne sportske aktivnosti. Dok se obvezna nastava 
tjelesne i zdravstvene kulture provodi po planu i programu, izborna nastava se gotovo i 
ne provodi. Budući da je znanstveno dokazano da su potrebe mladih za sportom puno 
veće od stvarnih, od velike je važnosti da se izvannastavne aktivnosti provode. Glavni 
sadržaj izvannastavnih sportskih aktivnosti djece i mladih je školski sport. Školski sport 
podrazumijeva sportske aktivnosti učenika u školskim sportskim društvima izvan 
nastave. Zakonom je određeno, radi provođenja izvannastavnih aktivnosti, da školski 
odbori osnivaju školska sportska društva u kojima će učenici trenirati određeni sport ili 
sportove te sudjelovati u školskim sportskim natjecanjima. Školska sportska natjecanja 
provode se kroz nekoliko razina natjecanja, a učenici, ovisno o uspješnosti, prolaze od 
općinskih pa sve do državnih natjecanja. Za financiranje i provođenje školskih 
sportskih natjecanja zadužen je Hrvatski školski sportski savez, koji ih organizira sa 
županijskim školskim sportskim savezima. Školski sportski savez Koprivničko-
križevačke županije tako organizira školska sportska natjecanja od općinskih pa do 
županijskih te poluzavršna i državna, ako im se dodijeli domaćinstvo. Hrvatski školski 
sportski savez također je osnovao Univerzalnu sportsku školu za djecu od 1. do 4. 
razreda osnovnih škola te je donio dokument Strategija razvoja školskog sporta. 
 
KLJUČNE RIJEČI: školski sport, školski sportski savez, Univerzalna sportska škola, 
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1. UVOD 
 U ovom radu prikazan je i opisan početak razvoja školskog sporta u Republici 
Hrvatskoj, s naglaskom na Koprivničko-kriţevačku ţupaniju. Opisano je osnivanje 
Hrvatskog školskog sportskog saveza kao i njegove zadaće. Opisana je strategija 
razvoja školskog sporta te univerzalne sportske škole u Republici Hrvatskoj i u 
Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji. Prikazane su aktivnosti i zadaće Školskog 
sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije. TakoĎer, prikazani su i uspjesi 
učenika Koprivničko-kriţevačke ţupanije na školskim natjecanjima. Isto tako, 
prikazana su još neka nastojanja da se djeca uvedu u većem broju u sustav sporta 
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2. HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ 
 Hrvatski školski sportski savez osnovali su 22. prosinca 2006. godine članovi 
Osnivačkog odbora – predstavnici ţupanijskih školskih sportskih saveza, te predstavnik 
Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. Podršku osnivanju Hrvatskog školskog 
sportskog saveza dali su tadašnji ministar Dragan Primorac i glavni tajnik HOO-a Josip 
Čop te mnogi drugi. 
 
 




 U Hrvatski školski sportski savez udruţuju se ţupanijski školski sportski savezi i 
Školski sportski savez Grada Zagreba te tako usklaĎuju aktivnosti svojih članica i 
organiziraju natjecanja školskih sportskih društava (Zakon o sportu (NN 71/06, 19/16)). 
Hrvatskom školskom sportskom savezu u cilju je pruţanje šanse svoj djeci za 
bavljenje sportom u školama te njihovo uključivanje u školski sport u što većem broju. 
Zadaće i djelatnosti Hrvatskog školskog sportskog saveza su da: „potiče i promiče 
školski sport u Republici Hrvatskoj, utvrĎuje načela i osnovne uvjete sustava školskih 
sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadleţnim za 
pitanje sporta, skrbi o promicanju školskih sportskih dostignuća djece i njihovom 
sudjelovanju na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim meĎunarodnim 
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školskim sportskim priredbama, usklaĎuje aktivnosti školskih sportskih saveza u 
ţupanijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnog programa sporta djece i mladih, 
djeluje na promicanju stručnog rada u školskom sportu“ (Zakon o sportu (NN 71/06, 
19/16)). 
 






2.1. UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA 
 Univerzalna sportska škola pokrenuta je kao program Hrvatskog školskog 
sportskog saveza 2007. godine. Namijenjena je učenicima od prvog do četvrtog razreda 
osnovne škole. Cilj programa Univerzalne sportske škole je uključivanje što većeg broja 
najmlaĎih učenika u sportske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga 
tjelesnog vjeţbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv 
i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, 
kao i osnovne elemente brojnih sportova. Programi Univerzalne sportske škole provode 
se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine (Škegro i sur., 2007). 
Hrvatski školski sportski savez svake godine organizira manifestaciju „Dan 
Univerzalne sportske škole“. Svaki ţupanijski školski sportski savez odabire izmeĎu 30 
do 50 učenika polaznika Univerzalne sportske škole, za sudjelovanje na manifestaciji. 
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Slika 3. Dan Univerzalne sportske škole 
 
 
Izvor: http://skolski-sport.hr/index.php/uss/dan-uss/  
 
 
„Osnovni cilj univerzalne sportske škole jest poticati višestrani psihosomatski 
razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapreĎenja vlastitog 
zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vjeţbanjem 
i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vjeţbanja. Nadalje, stvoriti kod 
djece čvrste navike zdravog načina ţivljenja koristeći se sredstvima tjelesne i 
zdravstvene kulture, prirodnim i drugim čimbenicima, te pruţiti djeci mogućnosti za 
stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim 
aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim navikama, djecu će učiti i o tome koliko je 
vaţna zdrava prehrana za pravilan rast i razvoj“ (Škegro i sur., 2007). 
 S obzirom na to da je Univerzalna sportska škola namijenjena djeci od prvog do 
četvrtog razreda osnovne škole, zbog razlika u antropološkom statusu djece, dijele se 
organizacijski u dvije kategorije. U prvu kategoriju svrstavaju se djeca prvih i drugih 
razreda osnovne škole, dok se u drugu kategoriju svrstavaju djeca trećih i četvrtih 
razreda osnovne škole (Škegro i sur., 2007). 
U radu Univerzalne sportske škole potrebno je paziti na to da sportski trening 
bude nadogradnja svakodnevne aktivnosti djece. Sadrţaji programa škole trebaju biti u 
ravnoteţi s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja djece (tjelesnog, emotivnog, 
kreativnog i kognitivnog). Vaţno je da djeca shvate dobrobit i vaţnost tjelesnog 
vjeţbanja, kao i njegov doprinos zdravom ţivotu. TakoĎer, vaţno je da shvate način 
izvoĎenja pojedine vjeţbe, kao i pojedine tehnike izvoĎenja vjeţbi. Potrebno je 
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prilagoditi programe vjeţbanja svakom djetetu, ali isto tako omogućiti im sudjelovanje 
u programima. Sastavni dio programa su naravno i igre, kojima je cilj povećati uţitak i 
zabavu djece, ali i stjecanje navike igre u duhu fair playa. Program nije samo usmjeren 
na tjelesni razvoj djece, već je dio odgojnog i obrazovnog razvoja (Škegro i sur., 2007). 
Na sljedećoj tablici prikazan je razvoj Univerzalne sportske škole u posljednjih 
deset godina po broju škola i njihovih odjeljenja koje su se pridruţivale programima 
škole. Iz tablice se jasno vidi i da se broj škola uključenih u sportsku školu kroz godine 
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Izvor: http://skolski-sport.hr/index.php/uss/ 
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2.2. Strategija razvoja školskog sporta 
 Hrvatski školski sportski savez osnovan je sa zadaćom podizanja kvalitete 
sustava školskog sporta u Republici Hrvatskoj, kako bi školska sportska društva postala 
ogledalo uspješnih škola i bila temelj sustava školskog sporta. Tako se, nakon osnutka 
Univerzalne sportske škole, krenulo u kreiranje Strategije razvoja školskog sporta. Uz 
pomoć Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kreirana je strategija koja donosi 
smjernice poboljšanja i razvoja školskog sporta (Milanović i sur., 2007). 
Strategija razvoja školskog sporta je dokument u kojemu su istaknuti svi 
problemi školskog sporta, trenutna stanja i ciljevi koje treba dosegnuti. Na temelju 
dotadašnjih iskustava izraĎen je plan za daljnje djelovanje, analizirano je trenutno 
stanje, te je na temelju svega toga odreĎen glavni cilj i niz strateških ciljeva za 10 
poglavlja (Milanović i sur., 2009). 
 Tih 10 poglavlja čine objekti i oprema u funkciji školskog sporta, voditelji 
školskih sportskih društava, uključenost učenika u školski sport, sustav natjecanja i 
treninga u školskom sportu, financiranje školskog sporta, školska sportska društva, 
zaštita zdravlja učenika u školskim sportskim društvima, Univerzalna sportska škola, 
školski sport učenika s teškoćama u razvoju, Hrvatski školski sportski savez (Milanović 
i sur., 2009). 
 
2.3. Projekti Hrvatskog školskog sportskog saveza 
 U cilju da se školski sport čim više pribliţi učenicima i promovira te, naravno, 
da se učenici bave sportom u što većem broju, provode se razni projekti. Iz Hrvatskog 
školskog sportskog saveza proizašli su projekti: Igram, pišem, lajkam, Školski plesni 
virtualni show, Vrtim zdravi film, Fair play nagrada školskog sporta, Mali sportski 
mikrofon, Edukacijom protiv nasilja (Milanović i sur., 2009). 
 Igram, pišem, lajkam projekt je koji je osmišljen s ciljem promocije školskog 
sporta meĎu učenicima, ali i radi kvalitetnijeg promoviranja školskih sportskih 
natjecanja. Projekt je zamišljen tako da učenik, odnosno novinar, kojeg bira ţupanijski 
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školski sportski savez, izvještava sa školskih sportskih natjecanja (http://skolski-
sport.hr/index.php/projekti/). 
 Školski plesni virtualni show projekt je koji djeluje od 2014. godine. Cilj mu je 
poticanje učenika na bavljenje tjelesnim aktivnostima i uključenje u aktivnosti školskog 
sportskog društva kroz ples. Ideja projekta je takoĎer da učenici razviju svoju 
kreativnost kroz plesni korak bez rezultatskog pritiska (http://skolski-sport.hr/index.php 
/projekti/). 
 Projekt Vrtim zdravi film dio je globalne Nestleove inicijative. Cilj projekta je 
educirati učenike o vaţnosti zdrave i uravnoteţene prehrane i njezinu doprinosu 
zdravom ţivotu. Projekt se odnosi na učenike sedmih razreda, zato što je vaţno da 
poruke o zdravoj prehrani dolaze u to doba, jer učenici koji pripadaju toj dobnoj skupini 
razvijaju svoje stavove, pa će im samim time zdrave navike ostati usaĎene i kasnije u 
ţivotu (http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/). 
 







Fair play nagrada školskog sporta je projekt koji je 2010. godine uveo Hrvatski 
školski sportski savez. Kroz projekt se nastoji uz pomoć sportskog fair playa 
popularizirati školski sport. Isto tako, u cilju je da učenici kroz školski sport razvijaju 
pozitivne vrijednosti u sportu poput timskog rada, tolerancije, meĎusobnog poštovanja i 
poštovanja meĎusobnih razlika, istine, solidarnosti i suradnje (http://skolski-
sport.hr/index.php/projekti/). 
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 Mali sportski mikrofon je projekt HŠSS-a i Hrvatskog radija. Cilj je, kao i 
ostalim projektima, promocija školskog sporta. Mali sportski mikrofon dio je emisije 
Sportski mikrofon koja se emitira na Drugom programu Hrvatskog radija. U njoj se 
tematizira i izvještava isključivo o školskome sportu (http://skolski-
sport.hr/index.php/projekti/). 
 Kroz projekt Edukacijom protiv nasilja nastoji se educirati učenike, ali i 
profesore kako se djelotvorno boriti protiv nasilja. IzraĎeni su različiti plakati i 
materijali, internetske stranice za borbu protiv nasilja, a takoĎer su organizirane i tribine 
Edukacijom protiv nasilja s uzvanicima iz svih saveza, na kojima su prisustvovali i 
poznati sportaši (http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/). 
 
 
Slika 5. Plakat Edukacijom protiv nasilja 
 
Izvor: http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/ 
2.4. Financiranje Hrvatskog školskog sportskog saveza 
Hrvatski školski sportski savez financira se iz drţavnog proračuna, ali prema 
Statutu HŠSS-a moţe se financirati i iz drugih izvora. Godine 2007., prema 
podacima HŠSS-a, iz drţavnog proračuna izdvajalo se za rad HŠSS-a i rad USŠ-a 
oko 3.335.000,00 kuna, dok se posljednjih godina izdvajalo oko 10.000.000,00 
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Tablica 2. Prihodi za 2015., 2016. i 2017. godinu 
  Prihodi HŠSS-a za 2015., 2016. i 2017. godinu   
A. PRIHODI – po izvorima 2015. 2016. 2017. 
1.  Drţavni proračun 9.387.903,65 9.697.250,00 13.365.000,50 
 1.1. Tekuće donacije 1.000.000,00 0 0 
 1.2. Sredstva od igara na 
sreću 
8.387.903,65 9.697.250,00 13.365.000,50 
2. 2.1. Sredstva od marketinga 
– u novcu 
84.024,00 80.689,00 164.000,00 
 2.2. Sredstva od marketinga 
– u opremi 
86.288,25 89.982,64 68.216,17 
3.  Sredstva od kamata 872,49 1.229,09 1.304,79 
4.  Sredstva prenesena od 
godine prije 
300.497,57 18.705,79 186.723,00 
5.  Sredstva od škola koje 
sudjeluju na ISV 
natjecanjima 
172.021,51 331.066,05 272.239,39 
6.  Sredstva od 
organizacije ISV 
prvenstva 
246.108,05 1.608.786,39 2.799.001,95 
7.  Sredstva od EU 
projekata 
0 0 183.031,00 
UKUPNI PRIHODI 10.191.427,27 11.737.726,32 15.971.300,63 
 
Izvor:Programsko i financijsko izvješće o izvršavanju programa javnih potreba  Hrvatskog školskog 
sportskog saveza od 01.01.2017. do 31.12.2017. 
 Iz prethodne tablice vidi se da se prihodi znatno povećavaju, uglavnom iz 
drţavnog proračuna, ali i iz ostalih izvora kojih svake godine ima sve više.  
 Prema podacima iz Središnjeg drţavnog ureda za šport (čija je drţavna tajnica 
Janica Kostelić), HŠSS-u bi trebalo do kraja godine biti isplaćeno 16.500.000,00 kuna 
(http://sdus.hr/sport/financiranje-krovnih-sportskih-organizacija/financiranje-u-2018-
godini/). 
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3. ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŢEVAČKE 
ŢUPANIJE 
 Školski sportski savez Koprivničko-kriţevačke ţupanije ima glavnu zadaću 
organizacije različitih oblika sportskih aktivnosti školske djece i mladeţi. Aktivnosti se 
provode u osnovnim i srednjim školama Koprivničko-kriţevačke ţupanije kroz 
organizaciju i realizaciju školskih sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola. Savez 
takoĎer provodi i aktivnosti vezane za Univerzalnu sportsku školu djece uzrasta od 
prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. U taj oblik aktivnosti bilo je uključeno 10  
osnovnih škola kroz 14 odjeljenja (Šimunčić, 2017). 
 
3.1. PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA KOPRIVNIČKO-
KRIŢEVAČKE ŢUPANIJE 
 Glavna zadaća Saveza je organizacija i realizacija natjecanja školskih sportskih 
društava ţupanije. U školskoj godini 2016./2017. Savez je uspješno organizirao i 
realizirao ţupanijska prvenstva školskih sportskih društava u sportovima i uzrasnim 
kategorijama prikazanim u sljedećoj tablici. 
Tablica 3. Sportovi po uzrasnim kategorijama 
Osnovne škole          Srednje škole 
dječaci  djevojčice mladići djevojke 
Futsal  Futsal  Futsal Futsal  
Rukomet Rukomet Rukomet Rukomet 
Košarka Košarka Košarka Košarka 
Odbojka Odbojka    Odbojka Odbojka 
Atletika Atletika Atletika Atletika 
Plivanje Plivanje Stolni tenis Stolni tenis 
Stolni tenis Stolni tenis Badminton Badminton 
Badminton Badminton Kros Kros 
Šah Šah   
Kros Kros   
Gimnastika Gimnastika   
 
Izvor: izvješće Školskog sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije 
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Sva natjecanja odrţana su prema Propisniku Prvenstva ŠŠD-a KKŢ-a koji je 
donio Izvršni odbor Školskog sportskog saveza. Njime su takoĎer odreĎeni sportovi u 
kojima su se natjecanja odrţavala te opći i posebni uvjeti organizacije, provedbe i 
odrţavanja Prvenstva te osnovne norme ponašanja sudionika Prvenstva (Šimunčić, 
2017). 
 Prvenstva ŠŠD-a KKŢ-a sastojala su se od nekoliko razina natjecanja: prva 
skupina natjecanja bila su natjecanja na razini grada, gdje je svaki grad na temelju 
svojeg ustroja te prijavljenog broja škola odreĎivao sustav natjecanja. Druga razina 
natjecanja bilo je ţupanijsko natjecanje gdje su sudjelovali pobjednici gradskih 
natjecanja. Prvoplasirane ekipe sa ţupanijskih natjecanja sudjelovale su na 
poluzavršnim drţavnim natjecanjima skupine Sjever, koja su obuhvaćala ŠŠS 
MeĎimurske ţupanije, ŠŠS Varaţdinske ţupanije, ŠŠS Virovitičko-podravske ţupanije i 
ŠŠS Koprivničko-kriţevačke ţupanije (Šimunčić, 2017). 
 
3.2. SUSTAVI NATJECANJA U ŠKOLSKOM SPORTU U KOPRIVNIČKO-
KRIŢEVAČKOJ ŢUPANIJI 
 Kod organizacije natjecanja vaţno je uspostaviti sustav natjecanja, od općinskih 
pa sve do drţavnih natjecanja. Često nije moguće realizirati provoĎenje svih sportova 
od općinskih pa do drţavnih natjecanja zato što sportovi nisu jednako zastupljeni meĎu 
djecom, nisu dovoljno popularni ili zato što nemaju sva djeca uvjete za bavljenje 
odreĎenim sportovima (Zegnal Koretić, Breslauer, 2014). 
 Na natjecanjima su bile sveukupno uključene 24 osnovne škole i 8 srednjih škola 
Koprivničko-kriţevačke ţupanije te COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica i COOR 
Kriţevci. 
 Gradska natjecanja osnovnih škola bila su podijeljena na 3 skupine: skupina 
ĐurĎevac, skupina Koprivnica i skupina Kriţevci. Pobjednici skupina sudjelovali su na 
ţupanijskim natjecanjima, a pobjednici ţupanijskih natjecanja sudjelovali su na 
poluzavršnim drţavnim natjecanjima skupine Sjever (Šimunčić, 2017).  
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Tablica 4. Momčadi koje su osvojile prva mjesta 
 
Izvor: izvješće Školskog sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije  
 
Na ţupanijskim natjecanjima osnovnih škola sudjelovalo je ukupno 496 
natjecatelja, od čega 250 dječaka i 246 djevojčica. 
Sustav natjecanja srednjih škola takoĎer je započeo natjecanjima po skupinama. 
Dijele se isto kao i osnovne škole prema gradskim skupinama: skupina ĐurĎevac, 
skupina Koprivnica, skupina Kriţevci, čiji su pobjednici stekli pravo sudjelovanja na 
Sport Dječaci          Djevojčice 
futsal OŠ „Braća Radić“, Koprivnica OŠ Sveti Petar Orehovec 
rukomet OŠ „Braća Radić“, Koprivnica OŠ „Vladimir Nazor“, 
Križevci 
košarka  OŠ „Vladimir Nazor“, Križevci OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, 
Virje 
odbojka OŠ „Vladimir Nazor“, Križevci OŠ Ljudevita Modeca, Križevci 
stolni tenis OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, 
Virje 
OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica 
badminton OŠ „A. N. Gostovinski“, 
Koprivnica 
OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica 
plivanje OŠ „Braća Radić“, Koprivnica OŠ „A. N. Gostovinski“, 
Koprivnica 
atletika OŠ „Vladimir Nazor“, Križevci OŠ Ljudevita Modeca, Križevci 
kros OŠ Ljudevita Modeca, Križevci OŠ Ljudevita Modeca, Križevci 
šah OŠ „A. N. Gostovinski“, 
Koprivnica 
OŠ Ferdinandovac 
gimnastika OŠ Sokolovac   OŠ Sokolovac   
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ţupanijskim natjecanjima, a pobjednici ţupanijskih natjecanja stekli plasman na 
poluzavršna drţavna natjecanja skupine Sjever (Šimunčić, 2017). 
 Tablica 5. Momčadi koje su osvojile prva mjesta  
 
Izvor: izvješće Školskog sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije  
 
Na ţupanijskim natjecanjima srednjih škola sudjelovala su 483 natjecatelja, od 
čega 246 mladića i 237 djevojaka. 
 





Sport Mladići          Djevojke 
futsal Srednja škola Koprivnica Srednja škola Koprivnica         
rukomet Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica 
košarka  Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica Srednja škola Koprivnica 
odbojka Srednja škola „Ivan Seljanec“, Križevci Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica 
stolni tenis Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica 
badminton Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica 
atletika Srednja škola „Ivan Seljanec“, Križevci Gimnazija I. Z. D. Križevci 
kros Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica Gimnazija I. Z. D. Križevci 
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Hrvatski školski sportski savez je sa ţupanijskim školskim sportskim savezima 
organizirao i natjecanja za 5. i 6. razrede osnovnih škola od ţupanijske do drţavne 
razine (Šimunčić, 2017).  
 
Tablica 6. Sportovi 5. i 6. razreda 
DJEČACI DJEVOJČICE 






Izvor: izvješće Školskog sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije  
 
Školski sportski savez Koprivničko-kriţevačke ţupanije uključio se u ovaj 
sustav natjecanja organizacijom natjecanja od ţupanijske razine. Pretprijave ekipa za 
ţupanijska natjecanja obavljene su do 3. travnja 2017. godine (Šimunčić, 2017).  
Te je godine bio organiziran sustav ţupanijskih natjecanja učenika 5. i 6. razreda 
kao i za učenike 7. i 8. razreda, što znači da su se u sportovima u kojima je bio 
prijavljen velik broj ekipa odrţala meĎuopćinska prvenstva, a pobjednici 
meĎuopćinskih prvenstava stekli su pravo sudjelovanja na ţupanijskom prvenstvu. 
Takav sustav natjecanja odrţan je u futsalu, košarci i rukometu, dok meĎuopćinskih 
natjecanja nije bilo u krosu i atletici, zato što se prijavio vrlo mali broj škola. U tim 
sportovima odrţano je direktno ţupanijsko prvenstvo, za koje je organizaciju preuzeo 
Školski sportski savez Koprivničko-kriţevačke ţupanije i Osnovna škola Ljudevita 
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Tablica 7. Pobjednici ţupanijskih natjecanja 5. i 6. razreda. 
SPORT DJEČACI DJEVOJČICE 
Futsal OŠ prof. F. Viktora Šignjara, 
Virje 
----- 
Rukomet OŠ „Braća Radić“, 
Koprivnica 
OŠ „Braća Radić“, 
Koprivnica 
Košarka OŠ Ljudevita Modeca, 
Križevci 
OŠ Molve, Molve 
Odbojka ------ ------ 
Atletika OŠ „Braća Radić“, 
Koprivnica 
OŠ Ljudevita Modeca, 
Križevci 
Kros OŠ Ljudevita Modeca, 
Križevci 
OŠ Sveti Petar Orehovec 
 
Izvor: izvješće Školskog sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije  
 
Godine 2017. na ţupanijskim natjecanjima učenika 5. i 6. razreda sudjelovalo je 
ukupno 327 učenika, od čega 174 dječaka i 153 djevojčice. Ako se tomu pribroje i 
učenici sudionici meĎuopćinskih prvenstava, onda je broj učenika uključenih u 
natjecanja bio daleko veći (Šimunčić, 2017). 
Pobjednici ţupanijskih natjecanja sudjelovali su na poluzavršnim drţavnim 
natjecanjima skupine Sjever. Skupina Sjever sastojala se od šest ŠSS-a i to: ŠSS Grada 
Zagreba, ŠSS Krapinsko-zagorske ţupanije, ŠSS MeĎimurske ţupanije, ŠSS 
Varaţdinske ţupanije, ŠSS Bjelovarsko-bilogorske ţupanije i ŠSS Koprivničko-
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Tablica 8. Plasman ekipa 5. i 6. razreda na poluzavršnim natjecanjima 
 
Izvor: izvješće Školskog sportskog saveza Koprivničko-kriţevačke ţupanije 
 
 Ekipe koje su pobijedile na ţupanijskim natjecanjima 5. i 6. razreda u krosu i 
atletici dobile su izravno pravo za sudjelovanje na drţavnim prvenstvima (Šimunčić, 
2017). 
 
Tablica 9. Rezultati ekipa na drţavnim prvenstvima 
SPORT DJEČACI DJEVOJČICE 
ATLETIKA OŠ „Braća Radić“, 
Koprivnica – dječaci, 5. 
mjesto 
OŠ Ljudevita Modeca, 
Kriţevci –  djevojčice, 5. 
mjesto 
KROS OŠ Ljudevita Modeca, 
Kriţevci – dječaci, 12. 
mjesto 
OŠ Sveti Petar Orehovec – 




SPORT DJEČACI DJEVOJČICE 
Futsal  OŠ prof. Franje Viktora 
Šignjara, Virje, 5. mjesto 
----- 
Rukomet OŠ „Braća Radić“, 
Koprivnica 
3. mjesto 
OŠ „Braća Radić“, 
Koprivnica 
2. mjesto 




Odbojka ------ ------ 
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3.3. Univerzalna sportska škola u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji 
U školskoj godini 2016./2017. u programu Univerzalne sportske škole 
sudjelovalo je 10 osnovnih škola kroz 14 odjeljenja. To su sljedeće škole: Osnovna 
škola Kloštar Podravski iz Kloštra Podravskog, Osnovna škola „Braća Radić“ iz 
Koprivnice, Osnovna škola „A. N. Gotovinski“ takoĎer iz Koprivnice, Osnovna škola 
Sveti Petar Orehovec iz Svetog Petra Orehovca s 2 odjeljenja, Osnovna škola Ljudevita 
Modeca iz Kriţevaca s 2 odjeljenja, Osnovna škola „Grigor Vitez“ iz Svetog Ivana 
Ţabna s 2 odjeljenja, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ iz Kriţevaca, Osnovna škola 
Andrije Palmovića iz Rasinje s 2 odjeljenja, COOR „Podravsko sunce“ iz Koprivnice i 
COOR Kriţevci iz Kriţevaca (Šimunčić, 2017). 
U program Univerzalne sportske škole u školskoj godini 2016./2017. bilo je 
uključeno 295 dječaka i djevojčica uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. 
Cjelokupni plan i program Univerzalne sportske škole realiziran je kroz 822 sata 
neposrednog rada s djecom (Šimunčić, 2017). 
Od 2016./2017. godinu provodi se pilot-projekt pod nazivom „Vjeţbaonica“ 
kroz koji su učenici provodili razne oblike aktivnosti u školi i na otvorenom. Ciljevi 
projekta su: „uključivanje što većeg broja onih učenika, prvenstveno onih koji nisu 
uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti, 
poboljšanje zdravstvenog statusa učenika, stvaranje zdravih ţivotnih navika, povećanje 
interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, stvaranje navika cjeloţivotne tjelesne 
aktivnosti, zadovoljenje djetetovih potreba za igrom, kretanjem, druţenjem, 
istraţivanjem, podizanje broja sati rada ŠSD kroz izvannastavne školske sportske 
aktivnosti“ (Šimunčić, 2017). 
 Ukupno je realizirano 50,5 sati u projektu. Projekt se provodio u OŠ Ljudevita 
Modeca, Kriţevci, a voditeljica je bila Darinka Šimunčić, prof. 
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4. Mala sportska škola 
Mala sportska škola je univerzalna sportska škola za djecu u dobi od 3 do 10 
godina. Ona djeluje kao sastavni dio Zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice. 
Počela je s radom u oţujku 1999. godine. Ona obuhvaća djecu koja ne vjeţbaju i ne 
treniraju u svojim klubovima (Zajednica sportskih udruga grada Koprivnice). 
 
Tablica 10. Cjenik Male sportske škole 





Igre u dvorani 2 8 70,00 kn 
Mini škola nogometa ili  
ritmike ili tenisa 
2 8 70,00 kn 
Bebe ribe 2 8 100,00 kn 
Igre na vodi (jedan termin) 2 8 100,00 kn 
Igre na vodi (dva termina) 4 16 200,00 kn 
Igre u dvorani + Mini škola 
nogometa, ritmike i tenisa 
4 16 105,00 kn 
Igre u dvorani + Igre na vodi 4 16 135,00 kn 
Igre u dvorani + Mini škola 
nogometa ili ritmike ili tenisa + 
Igre na vodi (jedan termin)  
6 24 205,00 kn 
Igre u dvorani + Mini škola 
nogometa ili ritmike ili tenisa + 
Igre na vodi (dva termina)  
8 32 305,00 kn 
Igre na ledu 12 - 75,00 kn 
Škola skijanja 16 - Po dogovoru 
Škola snowboarda 16 - Po dogovoru 
Ako je u Maloj sportskoj školi dvoje djece iz iste obitelji, jedno plaća punu 





 U programima Male sportske škole djeca prolaze sportske igraonice s 
elementima sportova. Programi se provode u nekoliko kategorija: Sportska igraonica za 
djecu vrtićkog uzrasta, sportska škola za djecu školskog uzrasta (1., 2. i 3. razred), škola 
nogometa za djecu školskog uzrasta (1., 2. i 3. razred), sportska igraonica „Dodir” za 
djecu s poteškoćama u razvoju i igre na vodi (Zajednica sportskih udruga grada 
Koprivnice). 
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Program se realizira kroz 12 grupa, dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele 
školske godine, zimi u sportskim dvoranama, a ljeti na prostoru Gradskog stadiona i 
igralištima škola i vrtića te na Gradskom bazenu Cerine. Osim tih redovitih aktivnosti, u 
sklopu Male sportske škole provode se i sezonske aktivnosti: škola skijanja, igre na ledu 
i Olimpijada dječjih vrtića (Zajednica sportskih udruga grada Koprivnice). 
 
Slika 7. Olimpijada dječjih vrtića 
 
Izvor: Zajednica sportskih udruga grada Koprivnice 
 
 
Sve programe aktivnosti Male sportske škole provodi 14 trenera, profesora tjelesne i 
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5. Lino višebojac 
Lino višebojac je projekt koji je pokrenuo bivši hrvatski nogometni 
reprezentativac Zvonimir Boban; odrţava se već 12 godina. Glavni organizatori i 
sponzori su Sportske novosti, Hrvatski Telekom i Podravka. Odrţava se za učenike od 
5. do 8. razreda osnovnih škola u različitim sportovima kao što su nogomet, rukomet, 
skok u dalj itd. (http://www.mnovine.hr/medimurje/drustvo/nedelisce-domacin-12-
finala-lino-visebojca/). 
 





Ciljevi Lino višebojca su poticanje školskog sporta, razvijanje zdravih navika, 
ali i poticanje kulturnog stvaralaštva. Osim što se natječu u sportskim disciplinama, 
djeca sudjeluju u navijačkim, likovnim, literarnim, glazbenim radovima i drugim 
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Domaćin finala Lino višebojca 2017./2018. godinu bila je Osnovna škola 
Nedelišće, a natjecanja su se odrţavala u sportskoj dvorani NGC Aton u Nedelišću. To 
je ujedno bilo i 12. odrţavanje Lino višebojca od njegova osnutka. Osim sportskih 
natjecanja, na finalu je uvijek pripremljen i zabavni program. U Nedelišću su nastupali  
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 U finalu je sudjelovalo 24 učenika od ukupno 19 osnovnih škola iz svih 
hrvatskih ţupanija. To je bilo 12 najuspješnijih dječaka i 12 najuspješnijih djevojčica 
koji su pobijedili u dotadašnjim natjecanjima (https://www.podravka.hr/kompanija/ 
mediji/priopcenja/finale-12-lino-visebojca-u-nedeliscu).  
 Prema podacima iz Podravke, godine 2017./2018. sudjelovalo je ukupno 12.000 
osnovnoškolaca na natjecanjima Lino višebojca. U zadnjih 12 godina odrţavanja 
projekta Lino višebojac, u sveukupno 295 natjecanja sudjelovalo je više od 270.000 
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6. Zaključak 
Tjelesno vjeţbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovnog sustava. Za zdrav 
rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je promicanje bavljenja sportom u djece, mladih 
i studenata, još od najranije dobi. Isto tako, od najranije dobi potrebno je provoditi 
programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u sklopu 
odgojno-obrazovnoga sustava radi osobnoga razvoja i zdravlja te prevencije i zaštite 
pojedinca. 
Hrvatski školski sportski savez osnovan je s ciljem da se svoj djeci u školama 
omogući bavljenje sportom, te natjecanja u nekom od sportova. Nakon osnutka Hrvatski 
školski sportski savez sa ţupanijskim školskim sportskim savezima organizira 
natjecanja za osnovne i srednje škole, od općinskih pa sve do drţavnih natjecanja.  
Univerzalna sportska škola kao jedan od prvih i najvećih projekata Hrvatskog 
školskog sportskog saveza ima zadaću one najmlaĎe (učenike od 1. do 4. razreda 
osnovne škole) učiti osnovama tjelesnog vjeţbanja i sporta te učenicima stvarati naviku 
svakodnevnog vjeţbanja. U projekt je uključeno mnogo škola u drţavi, ali je cilj da taj 
broj i dalje raste. 
Strategija razvoja školskog sporta je dokument koji je izradio Hrvatski školski 
sportski savez, a u njemu su navedeni ciljevi za razvoj školskog sporta. Ciljevi su 
generalno izvršeni, ali nisu provedeni do te mjere do koje su napisani. 
U Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji je puno djece uključeno u školski sport, 
odnosno sve škole, tj. školska sportska društva. Problem je što je malo škola uključeno 
u programe Univerzalne sportske škole (10 škola kroz 14 odjeljenja).  
TakoĎer se moţe vidjeti da na popularnosti gubi plivanje, ali najveći razlog je da u 
ţupaniji postoji samo jedan zatvoreni bazen. Pohvalno je da se sport u srednjim školama 
razvija, da se povećava popularnost odbojke, dok je kod ostalih sportova broj učenika 
konstantan ili u laganom porastu. 
Raduje činjenica da su i dalje ravnopravna i vrlo aktivna školska sportska društva 
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci i „Podravsko sunce“ iz 
Koprivnice. 
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Mala sportska škola kao dio Zajednice sportskih udruga grada Koprivnice djeluje 
još i prije od osnivanja Hrvatskog školskog sportskog saveza. Mala sportska škola kao i 
Univerzalna sportska škola ima cilj da se oni najmlaĎi nauče osnovnim elementima 
sportova. 
Kao još jedan uspješan primjer gdje se djeca kroz zabavu, igru i natjecanje bave 
sportom naveden je Lino višebojac. Djeluje već 12 godina i svake godine okuplja tisuće 
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